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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berkaitan 
dengan tingkat partisipasi ibu anggota Posyandu dalam kegiatn posyandu, 
sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui kaitan antara 
pendidikan formal, pengetahuan, sikap, pekerjaan, pendapatan keluarga, 
dan usia ibu dengan tingkat partisipasinya. 
Penelitian dilakuan terhadap ibu anggota enam Posyandu yang ada di Desa 
Bajo, Kecamatan Kedung tuban, Kabupaten blora. Dalam penelitian ini 
diambil 206 ibu anggota posyandu. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi ibu dalam kegiatn posyandu 
tergolong aktif (80,58%). Dari faktor yang diduga berkaitan dengan tingkat 
partisipasi ibu anggota posyandu, ternyata hanya faktor pengetahuan, sikap 
dan pendidikan yang mempunyai kaitan bermakna dengan tingkat 
partisipasi ibu anggota Posyandu. Di samping itu juga ada faktor-faktor lain 
yang diduga mendukung tingkat partisipasi ibu anggota posyandu seperti 
bimbingan dari tokoh masyarakat, bantuan dan pembinaan dari petugas, 
keaktifan dan kemampuan petugas serta faktor jarak posyandu dari tempat 
tinggal mereka. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor pengetahuan, sikap 
dan pendidikan ibu anggota posyandu berkaitan dengan tingkat partisipasi 
ibu anggota posyandu sedangkan faktor usia, pekerjaan dan pendapatan 
keluarga ibu anggota posyandu tidak berkaitan dengan tingkat 
partisipasinya. 
Disarankan bahwa dalam upaya pembinaan terhadap ibu anggota posyandu 
yang sudah berpartisipasi aktif perlu adanya kesempatan untuk membantu 
penyelenggaraan kegiatan posyandu dan untuk meningkatkan partisipasi 
ibu anggota posyandu dititikberatkan pada peningkatan pengetahuan dan 
pendidikan. 
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